















にもかかわ らず、平成4年 までの設立は学部でもわずかに10校 に過ぎなかった。それが平成4年 か ら看護系
大学設立の気運は急速に高まり、平成11年 度中には、学部だけでも100校 に迫ろうとしている。
今回の変革は、自らの努力で勝ち取った結果 とは言い難いために、将来展望が明確でなかったり、看護教員
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